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This report is on the implementation in academic year 2013 of the subject 
“Business Japanese” (three classes; A, B, and C) that was first provide in academic 
year 2011 at the same time as the launch of the Center for Japanese Language 
Education at Kwansei Gakuin University. It is a Japanese-language subject intended 
for international students in the University’s undergraduate and graduate schools.   
The main objective of this subject is for the international students to learn business 
Japanese, business etiquette, and other skills they will need to successfully deal with 
the various situations they are likely to face during their job hunting using their own 
abilities. While the content of the three classes is different, they are, to a moderate 
extent, coordinated toward achieving the main objective of supporting students in job 
hunting. The results of the student questionnaire implemented at the end of the course 
showed that overall, they were “highly satisfied” with it. 
This paper describes the content implemented for the three classes, the coordination 
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